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Analizom nakita iz groba 29 na O'kUni u Biskupiji kod Knina nastoji se argumentirati datacija toga 
groba u sredinu 10. stoijeća. S obzirom da se je cjelokupni inventar groba strane provenijencije predlaže 
se interpretacija utemeljena na podacima iz povijesnih izvora. 
S. GUNJAČA, Revizija iskopina u 
Biskupiji kod Knina god. 1950, Ljetopis 
JAZU, knj. 57, Zagreb, 1953, str. 9-49 
2 S. GUNJAČA, nav. dj., str. 33 
J Oba su predmeta jasno Vidljiva na 
fotografiji koju donosi S. Gunjača 
(nav. dj., sL 7J, ovdje aa SI. 3 
Rekonstrukciju tih predmeta u crtežu, 
kao i prstena na SL ;, načinila je Nada 
Šimundić Bendić. Autor ostalih crteža 
je M. RogoŠić, a tlocrt groblja s 
označenim grobom 29 načinio je M. 
Palčok. Svima najtoplije zahvaljujem 
na uloženom u·udu. 
4 Vidi bilj. 2. 
5 LJ. KARAMAN, O reviziji iskopina u 
Biskupiji, Starobru. Prosuj., ser. 3, sv. 
"/1952, str. 211. 
Grob 29 na Crkvini u Biskupiji otkriven je tijekom revizijskih 
istraživanja S Gunjače 1950 godinel Prema podatCima iz doku­
mentacije bio je ukopan u zemlju, a nalazio se desetak cm ispod 
rova koji je na prostoru južno od bazilike, tijekom ranijih istraži­
vanja načinio fra Lujo Marun. Sadržavao je ostatke kostura ženske 
osobe s rukama ispruženim uz tijelo. S obiju strana lubanje bio je 
po par naušnica Csl. 4a-dJ, a uz jednu od njih i ostaci tkanine kroz 
koju su bile provješene, što potvrđuje da su nošene kao slje­
poočničarke. Na svakoj ruci pokojnice pronađen je po jedan iden­
tičan prsten, a na predjelu prsnog koša preko 1000 zrna ogrlice, 
pločica-privjesak (sl. SJ, puce-privjesak (sl. 4e, f) i kvačica za 
kopčanje Csl. 6l Dva posljednja predmeta danas su izgubljena3. 
Iako je Gunjača pri prvoj objavi groba ukazao na činjenicu da 
su slične ogrlice karakteristične za bjelobrdsku kulturu, biskupij­
ski nalaz smatrao je starijim zbog sljepoočničarki, te upozorio na 
ogrlice sa slavenskih grobalja Slovačke, datirane u rasponu od 
800.- 950. godine4 
Za razliku od njega Karaman je iznio mišljenje da grob sadrži 
"dva para naušnica dalmatinsko-hrvatskog tipa" i ogrlicu "izrazito 
bjelobrdskog tipa", te zakJjučio da je riječ o pojedinačnom slučaju 
zajedničke pojave obaju tipova u vrijeme kad su oni istovremeni, 
tj. u razdoblju druge polovine 10. i u 11. stoljeću. Stoga je 
naušnice, koje je zbog lunule u vrhu središnje okomite osi. sma­
trao inačicom uobičajenog tipa sljepoočničarki s četiri jagode, pro­
glasio vremenski mlađima od drugih primjeraka ove vrste nakita'­
D. Jelovina navodi, pak, slične ogrlice s velikomoravskih 
grobalja, kao i one otkrivene na nalazištu Zalavar u Mađraskoj, 
datirane u 9. stoljeće te prvi upozorava na sličnost s ogrlicom u 
grobu 112 u Mihaljevićima kraj Sarajeva. Što se naušnica tiče, prik­
lanja se Karamanovoj interpretaciji o kasnoj inačici četverojagod-
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SI. 2. 
nih sljepoočničarki , a za prstenje ispravno ustvrđuje da je preuze­
to iz bizantskog repertoara6 
Naušnica i prstenja iz groba 29 dotakao se i J Giesler, koji 
očito nije raspolagao poc!acima o materijalu i tehnici izrade toga 
nakita, pa je naušnice ponajprije naveo kao mogući filigranski 
uzorak lijevanim naušnicama svojih upova 15 i 16, a kasnije ih, 
doduše uz upitnik, pripisao lijevanom tipu 167 
Ono što treba istaknuti odmah na početku jest dosad 
neuočena činjenica da grob 29 kao cjelina nema odgovarajućih 
analogija u okviru grobalja sta rohJVarskog kulturnog kruga. Nalazi 
nakita u tom grobu dijelovi su ženske, nedvojbeno slavenske 
nošnje, kakva nije karakteristična za područje ranosrednjo­
vjekovne HJVatske. Pojedinačne analogije, međutim, naći ćemo na 
vrlo širokom prostoru. No, krenimo redom. 
SI. 3. Terenska fOlografija nat«nica " 
grob" 29. 
SI. 1 i 2. Terenske Mjerke o nalazu groba 
29 'Ul Crkvini u Biskupiji. 
6 D. JELOVlNA, Starohrvatske nekro­
pole na podmčju izmedu "jeka 
Zrmanje i Celine. Split, 1976, str 103, 
109-111 (dalje D. JELOVINA, 1976) 
7 J. GIESLER, Untersuchungen zur 
Chronologie der Bijelo Brdo-Kultur, 
Praehisloriscbe Zeiiscbri(t, Berlin-New 
York, 56, 1981, str. 98, 112. 
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SI. 4. Dva para naušnica 
i dva prstena iz groba 29 
8 V. JOVA.NOVIČ - LJ VUKSANOVIĆ, 
Matičane, necropole sud-slave de X'. 
et XIe siecle, Inventaria Archaeolo­
gica, f 25 (Y 239-248), Priština, 1981, 
Y 245, /2/1 , l; Y 247, 1. 
9 V. JOVANOVIČ, Uber den friihmittel­
alterlichen Schmuck von Čečan auf 
Kosovo, Baicanoslavica 5, Beograd, 
1976, str. 124, 127. - Ž. VA2AROVA, 
Sla1!jcmi i Prahuigari. Sofija, 1976, str. 
~33, sl; 208; str. 358-359, sL 21". (dalje: 
Z. VAZAROVA 1976) 
10 B. ALESOVA, Prosek-Demir Ka­
pija. Skopje-Beowad 1?66, str. 54, T 
Xlll, str. 89-90. - Z. VAZAROVA, 1976, 
str. 329, sL 205 
Oba para sljepoočničarki (sl. 4a-d), načinjena od srebra 
izrađena u visokoj telmici filigrana i granulacije, u potpunosti su 
srodna s naušnicama iz grobova 46 i 84 u Matičanima kraj 
Prištine8 Veliku sličnost pokazuje i par oštećenih naušnica iz 
Čečana kraj Vučitrna, te pojedini primjerci iz grobalja pokrštenog 
stanovništva u Bugarskoj (Kavarna, Preslav)9 Istom tipu pripada­
ju i nešto jednostavnije naušnice s jagodama i lunulom s nalazišta 
Demir-Kapija u Makedoniji i Marica (bivši Zlatni Dol) kraj 
Haskova u BugarskojlO Sve te naušnice, upravo kao i biskupijske 
e f 
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SI. 5. lIekonstmirane 

oglice iz groba 29. I/a Crkvini. 
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Sl. 6. Naiazi iz groha 29 na Criwill i 
(pl~ma S. GUIljači). 
II V. JO\ .INOVIĆ - LJ. VUKSANOVIĆ, 
nav. dj., Y 243, l; Y 248, /2/1, l. 
" V. JOVANOVIĆ, nav. dj , SIr. 124­
126. 
II Nakit na t/u Srbije iz srednjo­
vekovnih nekropola od lX-XV veka, 




14 S ERCEGOVIĆ - PAVLOVIĆ - D. 

MINIĆ, Le sile d'habila[ion e[ la necro­

pole de Pozajmiš[e, Đerdapske sveske 

J Beograd 1986, str. 360, sL 5, 1-2, str. 

361 , sL 6, 2. 

' 5 M. JOVANOVIĆ. Neki podaci o im­

di predmela od obOjenih mela," na 

Ključu Dunava u lX-Xl veku, Zbornik 

Narodnog muzeja Xl-l (arheologija), 

Beograd, 19R3, sir. 103-1 04, T Il, 4. 

16 E. MANEVA, Srednovekoven nakit 

od Makedonija. Skopje, 1992, 50-51, 

T 15-16 - L. KEPESKA, Trpčeva crkva 

(is[r2žuvanja 1997), Macedoniae ACla 

Archaeologiea, 15/1996-1997, Skopje, 

1999, str. 314, T I, l. 

primjerke iz groba 29, karakterizira gusta granuIacija na okomitoj 
osi koja nosi jagodu i [unulu po sred ini karike. U pojedinim 
slučajevim~ čak 56 granuliranih vjenčića dijeli središnju jagodu od 
karike. Na isti su način, za razliku od naušnica starohrvatskog kul­
turnog kruga, ukrašene i osi po sredini karika četverojagodnih 
sljepoočničarki na navedenim područjima S tim da je jagoda s 
unutarnje strane postavljena di rektno na kariku il i od nje odijelje­
na jednim vjenčićem granula. Pronalazimo ih ponovno u 
'vfatičanima (grobovi 31 i 97)1 1, Čečanu l2 , zatim u Badovcu kraj 
Pris[ine13, te na vrlo zanimljivom groblju na Pozajmištu izmedu 
Grabovice i Brze Palanke u srpskom PouunavIju ", a jedan par 
nepoznatih okolnosti otkrića potječe iz okoline Negorina 15 
Pojavljuju se na makednonskim grobljima Krnjevo-Crveni bregovi 
kraj Kavada raca, Debrešte-Gradiste i Trpčeva crkva li okolini 
Prilepa, re na otoku Golemgrad u Prespanskom jezeru16 U 
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Bugarskoj su registrirane na grobljima Kavarna l i 2, Gradešnica, 
Donji Lukovi( l , Greda-Vulč it rn i drugdje t) :.Ja području 
Makedon ije javlja se i poseban, vjerojatno regionalni tip grozdo­
Iike naušnice s lunulastiJll ukrasom na karici . Takve su naušnice 
otkrivene u Den1ir-Kapiji i u okolici Prilepa 18 
S prostora Hrvatske poznate su sljepoočniča rke s jagodama i 
lunulom na unutarnjoj strani karlke iz Podgrada kraj Benkovcal9, 
Gata kraj Omiša20 i s otoka Prvića kraj Šibenika21 . No treba zapazi­
li da je kod ovih primjeraka, isto kao i kod drugih červerojagodnih 
sljepoočniča rki starohrvatskog kul turnog kruga, okomita os po 
sredini karike načinjena od dviju raskovanih filigranskih ni li , koje 
s jedne i druge strane prelaze preko karike, a spojene su na 
vrhovima gdje su na njih nata knute jagode, odnosno lunulasti 
ukras. Te su nili izmedu luka karike i jagoda obavijene fi­
Iigranskom žicom, pa je na laj nači n cijeli ukras fiksira n. Većina 
naših sl j epoočničarki uz to jc i znatno većih dimenzija od naVl'­
denih primjeraka srpsko-bugu skog prostora kao i od obaju 
biskurijskih parova. Takoder se mora primjetiti da su na nave­
denim područjima , u najvećem broju slučajeva , premda ne i u 
pravilu, bočne jagode i jagoda s unutamje strane karike manj ih 
dimenzija od jagode u dnu središnje osi što je upravo slučaj kod 
sljepoočničarki iz groba 29 To nikad i nigdje nije zabilježeno kod 
červerojagodnih slj epoočn i ča rki grobalja starohrvatskog kulturnog 
kruga, pa sukladno tome niti na rijetkim primjercima s ukrasom u 
obliku lunuJe. Naposlijetku , svi gore navedeni istočnobalkanski 
primje rci četverojagodnih slj epoočn i čarki, a također i oba para 
biskupibkih naušnica , pričvršćuju se pomoću kvačice i ušice 
postavljene na jednu od bočn ih jagoda. Za ra zliku od toga 
červerojagodne sljepoočničarke sL1rohrvatskog kulturnog kruga 
pričvršćuju se isključivo uticanjem karike u bočnu jagodu. 
Sve dosad nabrojane sljepoočn ičarke izrađene su u tehnici fi­
!igrana i granulacije i naČinjene pretežito od srebra, ponekad i od 
pozlaćenog srebra, tc se mogu smatrati kvalitetnim zlatarskim 
proizvodima. 
Ovdje svakako treba upozorit i i na groblje Halimba-Cseres u 
Mađarskoj gdje se u grobotJima 506, 621 i 841 pojavljuje po par 
červerojagodnih sljepoočniča rki vcoma sličnih upravo navedenim 
primjerci ma središnjeg i istočnog Balkana22 Posebno se i stiču sre­
brne s ljepoočničarke iz groba 841 s jagodama na bočnim i na 
unutarnjoj strani karike, koje su ma njih dimenzija od one ispod 
karike, a zatvaraju se pomoću ušice i kvačice. Primjerci iz grobo­
va 506 i 621, naČinjeni od bronce s ponešto srebrnih detalja i 
djelomično lijevani, uz navedene karakteristike imaju jagodu 
ispod karike postavljenu na grozdoliki ukras, odnosno ukras 
naČ injen od >jenČića granula. 
Na srednjem i iSIOĆnoba lka nskom prostoru isti tipovi slje­
poočničarki i zrađuju se i u potpunosti tehnikom lijevanja, kojom 
se vrlo dobro imitira filigran i granulacija, a uz srebrne, zastupljeni 
su primjerci načinjeni od bronce, posrebrene bronce ili legure sre­
bra i olova. Vrlo su brojne lijeva ne imitacije četverojagadnih slje­
poočn ičark i s granuliranom okon1itom osi. Jedan par otkriven je u 
17 Ž. VAŽAIlOVA, 1976, SIr 358-359, sL 
217. - ISTA, Slavjani južne Dunaj v 
konce Vl-Xl vekah (po nekotorim arhe­
ologičeskim danjim), Rapports du II! 
COl1gn!s Intemational dArcheologie 
Slave, Tome 2, IJratislava, 19&1, 488­
489 - S ST ANČEV - l. NAČEVA, Sred­
novekoven bulguski nekropal do 
Lukovil, Izveslia na arheologičeski 
instituI XXJlI , Sofia, 1960, sIr. 89, sl. 9, 
42. 

18 E. MANEVA, nav. dj. , T. 15, 31/89a­

b. 
19 Sljepoočničarke su bile krivo pripi­

sane nalazištu Đevrske. D. ]ELOV1 NA, 

1976, T. LXl, 7-8. 

20 V. KOVAČ I Ć, Gala II srednjem 

vijeku, u: GClla - crkva Justiilijimova 

doba Splil, 1994 , SIJ. 246-247. 

21 Z. VlNSKl, StarohrvaIske naušnice u 

Arheološkom muzeju u Zagrebu, Staro­

bm Prosu).. ser. 3, sv. 1/1949, str. 22­
24. T. l, 1-6. 

22 G. TOROK, Die llewohner von 

Halimba im 10. und 11. Jahrhundert, 

Arcbueologia HungariCi/, 39, Budapesl, 

1962, SIr 142-143, T. X-Xl 

:j N. MILETIĆ, Nekropola u selu Miha­

ljevićima kod Rajlovca, Glasnik Zemalj­

skog muzeja, n. s. 1111956, SIr. 20-21, 

T. X. (dalje: N. MILETIĆ, 1956) 
24 E. ~!ANEVA, nav. dj ., SIr. 12}, sl. 6. 
T. 16, 16/ la-b. 

25 G. MIKULČ IĆ, Novi sIaroslovenski 

:laodi vo Ma kedonija, Zbronik, Arbeo­

lo~ki muzej na Makedonija, X-XJ/1979­
1982, Skopje, 1983, su'. 145, sL 5 - E. 

MANEVA , nav. dj. , T. 16, 8011. 

26 M. JOVANOVIĆ. nav. dj., str. 103­
104, T. IV, 6-10. 

27 M. BAJALOV IĆ HADŽi-PEŠIĆ, Nakit 

VII/-XVJ/I veka 11 Muzeju grada 





" Ž. VAŽAROVA, 1976, str. 358-359 





JO M. JOVANOVIĆ, nav. dj., T. IV , 5 

JI A. DYMAC7EWSKI - Z. HILCZ­

ER6 WNA - T. WISLANSKl. Malerialy z 

badan archeologiCLnych w Bulga rii w. 

1961. S/avia Antiqua XII, Wa f>zawa­

Poznan, 1965. SIr. 259, sl. 16. 

l2 N. MILETIĆ, Slovenska nekropola u 

Gomjenici kod Prijedora, Glasn ik 

Zpmaljskog muzeja, n. s. 21-22/1967, 

str. 125-126, T. VIII , 21 ; T. XXJX, 17-18, 
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21. (dalje N. MILETIĆ, 1967) 
'l P. - na Pt!lj­. KOROSEC, Nekropola 
sf,em gradu. Pmj, 1999, str. 59, T XI, 
104, T 32, 296 (dalje P.KOROŠEC, 
1999) 
34 J KOROŠEC, Staroslavenska grobi­
l'ča v severni Slovemji. Celje, 1947, str. 
30, sL 27. - Od Rimljanov do Slovanov 
(Katalog izložbe) Ljubljana, 2001, str. 
116, kar. 384, 9 
J\ P. KOROšEC, Arheološke raziskavr 
na Svetih gorah nad Sorlo, Arheološki 
vestnik, 25/1974, Ljubljana, 19'~, str. 
494, sL l, l. 
J6 K. BAKAY, Graberfelder aus dCIl 
10.-11. ]ahrhunderren in der Umge­
bung von Szekesfehervar und die 
Frage der fiirstlichL'1l Residenz, Alha 
Regia VI- VII, Szekesfehervar, 1966. 
J7 L. GALUŠKA, Great Moravia. The 
Moravian Museum Discovery Series, 
voL 4, Brno, 1991., str. 50. 
38 M. ŠOLLE, Knižeci pohrebište na 
Stare Kourimi, Pamatky Archeologi­
cke, U2, Praha, 1959, str. 413, sL 57, 7­
8. 






40 Ž. CETINIĆ, Stranče-Gorica, Staro­
hroatsko groblje. (Katalog izložbe) 
Rijeka, 1998, str. 220, T. 19,6. 
4t D. ]ELOVINA, Starohrvatsko groblje 
na "Mastirinama" u selu Kašiću kod 
Zadra, Starohm. Prosuj., ser. 3, sv. 
12/1982,61, T Il, 37 (dalje D. ]ELOV­
!NA, 1983) 
42 - 6N. MILETIC, 19 7, T XXIV, 154. 
grobu 112 u Mihaljevićima kraj Sarajeva23, a jedan u grobu 1 na 
nalazištu Dulica-Begov Dab kraj Delčeva24 . Slična naušnica, za 
koju nisu poznate okolnosti otkrića, potječe s prostora antičkih 
Scupa (položaj Zlokućani-Zajčev rid)2'. Osobito su brojne na 
Ključu Dunava (Kusjak, Prahovo)26, a Narodni muzej u Beogradu 
čuva više primjeraka s područja Srbije, također bez podataka o 
okolnostima nalaza27 Takve su naušnice registrirane i na groblji­
ma pokrštenog stanovništva na području Bugarske28 
Sljepoočničarke s tri jagode i lunulastim ukrasom na tim pros­
torima, međutim, nisu zastupljene ulijevanoj varijatni. Izuzetak 
predstavlja nekoliko lijevanih grozdolikih naušnica s lunulom iz 
y[akedonije (Golemgrad, Bitola)29 gdje, kako smo već kazali, 
imaju predloške u luksuznim naušnicama izrađenim u filigranu i 
granulaciji, te potonjima veoma slična naušnica otkrivena na 
Ključu Dunava.3D Jedna lijevana brončana naušnica ovog tipa 
veoma loše izrade potječe s bugarskog nalazišta lridol-Kriveblato 
kraj Novograda31 
Lijevane, pak, grozdolike naušnice s lunulom s unutarnje 
strane karike registrirane su i u okviru specifične skupine groblja 
u zoni susreta triju kulturnih kntgova; karantansko-ketlaškog, 
starohrvatskog i bjelobrdskog. Riječ je o područjima istočne 
Slovenije, sjeverozapadne i središnje Hrvatske i sjeverozapadne 
Bosne. Ove naušnice pripisuju se bjelobrdskoj kulturi, a u 
Gieslerovoj tipologiji označene su kao tip 15a Pronađene su u 
Gomjenici kod Prijedora32, net Ptujskom gradu33, Hajdini34 i Sv. 
Gorama na Bizeljskom3\. [zvan tog područja registriran je jedan 
par na mađarskom nalazištu Szekesfehervar-Demk6hegy36 
Zbog opće srodnosti, ne i kao stvarne paralele naušnicama iz 
groba 29, navodimo još nekoliko naušnica iz kruga veliko­
moravskog zlatarstva poput primjerka s moravskog nalazišta Brno­
Lišen37 i luksuznih sljepoočničarki s većim brojem jagoua iz Starog 
Kourima u Češkoj38. 
Dva prstena od pozlaćenog srebra (sl ie, D iz groba 29 na 
Crkvini u Biskupiji pripadaju široko rasprostranjenom tipu prste­
nja s kupolastom krunom. Trakasti kanelirani obruč ukrašen im je 
nabrdnim filigranom, a kruna, flankirana s obiju strana trima gran­
ulama, s po cetiri frligranske polukružnice koje oblikuju križ i 
krupnom granulom optočenom vjenčićem po sredini. 
Najbližu analogiju nalazimo u srebrnom prstenu iz groba 16 na 
Ostrovici kod Bribira, koji se od primjeraka iz groba 29 razlikuje 
tek ponešto bogatije ukrašenom knmom s dvostrukim polukružni­
cama i četiri kružića od filigranske žice39 Muzej hrvatskih arheo­
loških spomenika čuva još jedan sličan srebrni rrsten s nepoz­
natog nalaZišta, kojem je obruč raskošno dekoriran filigranskom 
pletenicom, a knina ukrašena viticama s prema van izvijenim kra­
jevima u koje su umetnute granule. Istom tipu pripada i srebrno 
prstenje iz groba 9 na Strančama40 i groba 37 na Mastirinama u 
KaŠiću.':] Posljednjem le, s obizrom na ukras, identičan prsten iz 
groba 154 u Gomjenici kraj Prijedora, ali je ovaj naČinjen od 
pozlaćene bronce i pseudogranuliran42 Može se još navesti sre­
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bmi prsten s kupolastom krunom ukrašenom rozetom od radijal­
na raspoređenih filigranskih niti i umetnutim dragim kamenom s 
Majdana u Solinu, te istovjetni primjerak s nepoznatog nalazišta, 
također pohranjen u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika43 
Ovoj skupini pripada i prsten iz groba 1 -1951, groblja na Lijevoj 
bari u Vukovaru44. 
Znatno veći broj prstenja toga lipa registriran je na istoku i 
jugoistoku Balkana, gdje se uz luksuzne primjerke, načinjene u fil­
igranu i granulaciji, pojavljuje i niz lijevanih imitacija, pretežito od 
bronce, poput navedenog prstena iz Gomjenice. e velikom broju 
takvo je prstenje zastupljeno na groblju Demir Kapija , a s make­
donskog prostora potječu i pojedinačni primjerci s nalazišta 
Orizari-Krušarski rid kraj Kočana , Kmjevo-Crveni bregovi i 
Gradište-Devolgrad kraj Kavadaraea , Trnće-Pepelište kraj 
Negotina i Herakleja (Bitola)45. Nalazimo ih i na Kosovu , opet u 
'vlatičanima (grobovi 3, 4], 46)46 i u Čečanu'7 Jeda n primjerak 
otkriven je u grobu 71 u Mihaljev ićima kraj Sarajeva48 Srebrni 
primjerci luksuzne izrade s direktnim analogijama među nave­
denin prstenjem grobalja starohrvatskog kultumog kruga (Majdan, 
Kašić-Mastirine) potječu s bugarskih grobalja pokrštena 
stanovništva u Tuhovištu i Loveču i9 Također srebmi prsten iz 
groba 1211AZ u Starem Mestu potpuno je identičan prstenu iz 
Kašića50 U sasvim pojednostavljenom obliku, kao loša imitacija 
kvalitetnije izrađenih primjeraka, ovo je prstenje registrirano u 
ranom horizontu bjelobrdske kulture, pretežito u južnoj zoni nje­
zina rasprostiranja, s rijetkom pojavom u Mađarskoj i Slovačkoj, a 
u okviru Gieslerove tipologije označeno je kao tip 38b51 . 
Namjerno smo izostavili određeni broj tipološki srodnog 
prstenja, koje se u literaturi dosad navodilo zajedno s ovdje izdvo­
jenim primjercima. Premda svi oni vuku porijeklo od kasnoan­
tičkog, odnosno ranobizantskog prstenja s "arhitektonski" obli ko­
vanom krunom, mišljenja smo da se ne mogu tretirati kao jedin­
stvena skupina. 
To se u prvom redu odnosni na ziaini prsten iz groba 355 na 
Ptujskom gradu, na što ćemo se opširnije osvrnuti jer je bitno za 
razumijevanje nalaza iz našeg groba 21'2. S obzirom na odredene 
paralele u velikomoravskom kultumom krugu (Skaliea, Stare 
Mesto) taj je prsten datiran u drugu polovinu 9 stoljeća o čemu 
svjedoči i kompletan inventar spomenutog groba, koji pripada 
jasno izlučenoj skupini wobova velikomoravskog horizonta na 
tom nalazištu. 'lajbližu analogiju, međutim, nalazimo u jednom 
prstenu iz riznice srpskog manastira Studeniea, koji je pronađen 
na prstu, među relikvijama srpskog vladara Stevana Prvoven­
čanog, a datiran je u 12/13 s to ljeće S3 . Ta okolnost dokazuje da je 
riječ o tiru, koji svakako nastaje u okviru umjetničkog obrta 
Bizanta. P. Korošec ističe da je riječ o prstenju namijenjenu ugled­
nim osobama, koje se u nepromijenjenu obliku dugo zadržava u 
upotrebi54 . Stoga takvi nalazi, ukoliko je arheološki kontekst 
nepoznat, nisu pogodni za dataciju. Ovdje prvi put ukazujemo na 
nalaz sličnog prstena s Bribirske glavice, koji je danas, na žalost, 
izgubljen (sl 7b) Obruč mu je raskošno dekorira n filigraoskom 
4J LJ. KARA/MN, Starohrvatsko grob­
lje na "Majdanu" kod Solina, Vjesn .­
Dalm., 51/1930. -1 934, str. 75, T. x\~I, 
7. 

44 Ž. DEMO, Vukovar-Lijeva bara 

(Katalog izložbe) Zagreb, 1996, str. 

23, sL 7. 

45 E. MANEVA, nav. dj., str. 86, T. 80­
81. 

46 V. JOVANOVIĆ - LJ VUKSA1'lOVIĆ. 

nav. dj., Y 239 4-5; Y 244 , 3; Y 245, 

1211, 7, 9 
47 V. JOVANOVIĆ , nav. dj. , str. 130, T. 

IV, 132, T. V. 
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a 
plelmicom, a kruna s umetnutim kamenom optočena s osam 
kalota ukrašenih granuliranim trokutićima kao na primjercima iz 
Ptuja i Studenice. e fotoarhivu Muzeja hrvatskih arheoloških 
spomenika, sačuvan je dragocjen dokaz o cjelini iz koje potječe, 
a posebno je značajno da je otkriven zajedno s raskošnim 
pozlaćenim dijademom, krivo atribuiranom groblju na Crkvini u 
Biskupiji (sl. 7a»)) Vrhunska izvedba dijadema li filigranu i gra­
nulaciji i umetnuti dragi kamen svjedoče o razvijenom zlatarskom 
obrtu, a s obzirom na ukras, najbliže paralele pronalazimo pono­
vo u luksusnim izradevinama s područja Moravske; iz groba 505 
uz trecu crkvu u Miklllčicama56 , a osobito na flojasnom jez ičcu iz 
gro ba 96/AZ u Starem Mestu~-. Pojava id enti č nih ili veoma srod­
nih primjeraka nakita na geografski udaljenim slavenskim 
područjima ra z ličite kulturne i političke pripadnosti i u različitim 
vremenskim razdobljima mora se svakako promatrati kroz odnose 
i veze koje sva ta područja održavaju s Bizantskim carstvom. Nalaz 
s Bribirske glavice i prsten iz Studenice direktno se suprotstavlja­
ju interpretacijama o "velikomoravskom importu", koje je šezde­
setih godina II ekstremnom obliku plasirala češka arheološka lit­
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eratura, a u posljednje vrijeme nastojala osnažiti P. Korošec 
proglašavajući gotovo sve luksusne izrađevine starohrvatskog kul­
turnog kruga (Tri lj , Nin), kao i one zahumske (Višići) veliko­
moravskim imponom'Jl. Ova je autorica otišla i korak dalje 
tumačeći pojavu toga nakita dokazom etničke pripadnosti njego­
vih nositelja što je, II ovom slučaju , u potpunosti neprihvatljivo. 
Spomenuti nakit, koji pronalazimo iskljul"ivo na grobljima 
značajnill središta navedenih ranofeudalnih kneževina ne može sc 
smatrati produktom "domaćeg umjetničkog obrta" čak niti u 
sluča ju da je nastao na području gdje je otkriven, jer mu izrada 
podrazumijeva vrhunsko zlatarsko umijeće, odnosno obučene 
majstore i dobro opremljenu radionicu. On, prije svega, označava 
visok društveni status koji je za života imao pokojnik, pa nije 
specifično "moravski", "hrvatski" ili "srpski" već je u vlasništvu pri­
padnika slavenskih kneževskih obitelji na svim tim područjima 
podjednako. 
U skupini prstenja s kupolastom krunom pojavljuju se i 
masivniji primjerci luksusne izrade kojima je kruna izdignuta i 
optočena vijencem krupnih granula59 Takvi nisu zabilježeni na 
grobljima starohrvatskog kulturnog kruga, ali ih pronalazimo u 
okviru novcem datiranih bjelobrdskm grobalja sjeverne Hrvatske 
(Svinjarevci kraj Vukovara, Zvonimirovo kraj Suhopolja). Ovaj tip 
brojno je zastupljen u Lkrajini (npr. ostave Kopijewka i Guš­
čino)60, Bugarskoj i Rumunjskoj, a osobito na podrućju Dobrudže, 
odakle iz ostave uDinogetiji (Garvan) potječu veoma raskošni 
primjerci datirani bizantskim novcem u rasponu od Bazilija n. (976 
- 1025) do Alekseja IL Konmena (1081 - JIl8.) što jasno govori 
da je vrijeme njmova korištenja u ll. stoljeću61 Na ovu dataciju 
ukazuje i groblje u Svinjarevcima s nalazima novca Ladislava L 
(1077 -1095), pa i nalaz iz groba I7u Zvonimirovu, gdje je jedan 
takav prsten otkriven zajedno s Wigranskim naušnicama volinjskog 
tipa62 U okviru bjelobrdske kulture, kao što vidimo, ovaj se tip 
pojavljuje tek u njezinoj razvijenoj fazi. \<Iišljenja smo da predstavl­
ja razvijeniji i vremenski mlađi oblik prstena s kupolastom krunom, 
koji se nadovezuje na tipove poput onih iz groba 29 63 . 
Stoga na početkU izdVOjenu skupinu prstenja analognog pri­
mjercima iz groba 29 treba datirati u 10. stoljeće. U prilog takvOj 
dataciji može se iznijeti više argumenata. Najprije treba obratiti 
pažnju na nalaz iz groba 16 na Ostrovici, gdje prsten s kupolas­
tom krunom čini dio iste cjeline snaušnicom "žminjskog" tipa i 
naušnicom s vertikalno postavljenom jagodom. "Žminjske" su 
naušnice pronađene u Buzetu s novcem Lotara L (840 - 855.), a 
datiraju se do kraja treće četvrtine 9 stoljeća64 S obzirom da je u 
primjeru iz Ostrovice riječ o sasvim pojednostavljenoj i dosad 
neregistriranoj inaČici, može se dopustiti dataCija u početak 10. 
sto ljeća, ali ne kasnije od toga vremena. Naušnice, pak, s ver­
tikalno postavljenom jagodom javljaju se u najstarijim grobovima 
horizonta kristijaniziranm grobalja od kraja 9. do otprilike sredine 
10. sto ljeća. 
e okviru groblja Tuhovište u Bugarskoj s nalazima prstenja 
potpuno istovjetnog primjercima sa starohrvatskih grobalja 
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otkriveni su novci Bazilija I (867 - 886) i Lava VI. (886. - 912.) 
što jasno svjedoči do se početak pokopavanja na tom groblju mora 
datirati u drugu polovinu 9. stoljeća, najkasnije na prijelaz 9. ula. 
stoljeće65 Iz groba 2 -1951 na Lijevoj bari u Vukovaru totječe , 
pak, zlatnik Konstantina VII. PorfIrogeneta (913. - 959.>6 . 'la po­
slijetku, jedan danas izgubljeni lijevani brončani prsten s kupolas­
tom krunom lošije izrade iz Demir Kapije bio je pronaden u istom 
grobu s novcem Ivana Cimiska (969, - 976.)6'. 
Posebnu zanimljivost u inventaru groba 29 predstavip velika 
ogrlica s nanizanim stak lenim i metalnim privjescima (SI 5) Nalazi 
ogrlica na grobljima starohrvatskog kulturnog kruga bili su done­
davno poznati gotovo isključivo u horizontu s poganskim karak­
teristikama pokapan:. Izuzetak su činile dvije ogrlice iz Begovače 
u Biljanima Donjim i jedna iz Mastirina u Kašiću69 , te luksusniji 
primjerci s metalnim bademastim privjescima iz Majdana u 
Solinu?O, Đevrsaka kraj Skradina, Podgrada kraj Benkovca i 
Bribira?l U domaćoj arheološkoj literaturi tim nalazima nije 
posvećena gotovo nikakva pažnja. 'Ijihovo potpunije sagledava­
nje otežava način na koji su slikovno publicirani, ali još više od 
toga Činjenica da im objavu najčešće ne prate podaCi o obliku, 
materijalu ili boji zrnaca i ostalih privjesaka. 
U posljednje vrijeme arheološkim je iskopavanjima otkriveno 
više ogrlica u grobovima s kršćanskim načinom pokapanja i to u 
četiri groba u Glavicama kraj Sinja~l, u tri groba na položaju 
Livade u Konjskom polju?3, te u jednom od grobova uz crkvu Sv. 
Križa u Ninu" . Ono što se na osnovi sva tri navedena slučaja 
može zaključiti jest da je riječ o najstarijoj skupini grobova na 
grobljima pokrštenog stanovništva , koja se neposredno nadovezu­
je na prethodni , poganski obilježeni horizont, a vremenski ju treba 
opredijeliti oko sredine 9. stoljeCa. 
Ogrlica iz groba 29, međutim, ne može se, osim u širem smis­
lu, dovesti u vezu niti s jednim od navedenih nalaza. U najvećem 
broju na nju su bile nanizane perlice od taljenog stakla u obliku 
zma prosa modre, bijele, te u raznim nijansama zelene boje. 
Potom slijede višedjelne perle od staklene paste, koje su smeđe i 
sedefaste boje, ponekad pozlaćene ili posrebrene, te perle istog 
tipa žute boje i samo jedna staklena trodjelna perla zagasito modre 
boje. U nizu su se nalazili i mozaičasta CMosaikaugen) perla 
modre boje ukrašena žutim očima s crvenim obrubom i bijelim, 
crvenim i žutim linijama, te brončano lijevano puce s ušicom i 
brončana konveksna pločica sa žigosanom rozetom. Ogrlica je 
imala i metalnu kvačicu za pričvršćivanje. 
Mozaičaste perle pripadaju široko rasprostranjenom tipu, regi­
strira ne su od Norveške do Egipta (gdje se javljaju u koptskim 
grobovima), te od Irske do Kaspijskog jezera l" velikom broju 
pronalažene su u zapadnoj Norveškoj i na baltičkom području, 
zatim uz sjevemomorsku obalu Frizije, u donjoj SaskOj, Westfaliji, 
srednj oj Njemačkoj , Moravskoj, Gornjoj i Donjoj Austriji, Koruškoj, 
zapadnoj Mađarskoj i na Balkanu. 'la istoku sežu do južnoruskih 
oblasti i sjevernog Kavkaza. Pojavljuju se u grobovima karolinške 
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epohe, a veoma su često, kao modna kombinacija, udll.1žene s 
višedjelnim perlama. Podloga ukrasa najčešće im je modre ili 
zelene boje, a smatra se da su modre perle starije od zelenih. U 
pojednim slučajevima mogu imati datacijsku vrijednost:S 
Višedjelne perle ta kođer su široko rasprostr:Jnjene, javljaju se 
od kraja 8. stoljeća nadalje kod svih slavenskih naroda srednje i 
jugoistočne Evrope ali nemaju značenja u daWcijskom smislu76 
Pojava jednih i dmgih n:l ogrlici iz groba 29 ne može se 
povezati uz karolinška razdoblje. Modra mozaičasta perla vjero­
jatno je, u ovom slučaju , u sekundarnoj upotrebi. Općenito, u 
okviru grobalja starohrvatskog kulturnog kruga, čak i u poganski 
obiljezenom sloju (Ždrijac, Kašić-Maklinovo brdo) ove su perle 
izuzetno rijetke i uglavnom zastupljene samo jednim primjerkom 
u ogrlici77 Vremensku i kulturnu pripadnost biskupijske ogrl ice 
bolje odreduju ostali privjesci, tj . pločica i puce, a takoder i 
kvačica za pričvršćivanje. 
Velike ogrlice sastavl jene od višedjelnih perli i on ih oblika 
zrna prosa, koje su veoma s lične biskupijskoj, najbrojnije su 
zastupljene u ~la tičanima kraj Prištine. 'lalaze se u grobOlJima 3 
(za jedno s prstenom skupolastom krunom)78, 16 (također uz 
prstenje skupolastom krunom)79, 31 (s četverojagodnim slje­
poočničarkama)llO, 3!ft\ 41 (s prstenom skupolastom krunom)82, 
46 (sa sljepoočničarkama s jagodama i lunulastim ukrasom i 
prstenom skupolastom krunom)8l, tc u grobu 97 (s četvero­
jagodnim sljepoočničarkama)8 ' . 
Kao daljnju zanimljivost ukazujemo na činj en ic Ll da su u 
\1atičanima otkrivene konveksne pločice slične biskupijskoj. U 
grobu 31, koji kao što smo istakli, sadrži ogrlicu i četverojagodne 
sljepoočničarke, pojavljl!ju se tri konveksne plOČice narebrenog 
oboda s ušicom, pa se također mogu smatrati privjescima ogr­
lice8S 
Danas izgubljeno brončano puce s ušicom iz biskupijskog 
groba 29 (sl. 6) wkođer ima određene paralele u pucetima iz 
Matičana U grobu 31 uz četverojagodne sljepoočničarke, ogrlicu 
i konveksne pločice pronadeno je i puce slično biskupijskom86. U 
grobu 16, pak, uz sljepoočničarke s lunulastim ukrasom, prsten s 
kupolastom krunom i ogrlicu naJeno je i nekoliko puceta od 
kojih jedno veoma bilsko primjerku iz groba 29 iii. ~aposlijel ku, 
u grobu 97 uz četverojagodne sljepoočničarke i ogrlicu dolaze 4 
puceta, od kojih jedno identično našem88. Stoga ova tri groba, s 
obzirom na srodnost Čitavog inventara, kao cjeline pokazuju goto­
vo potpunu podudarnost s biskupijskim grobom 29 To još više 
osnažuje nalaz kvačice za prićvršćivanje ogrlice u grobu 46, koja 
je istovjetna izgubljenoj biskupijskoj kvačici (sl. 6j3? 
Veliku bliskost s .\Iatiča nima , a time i s biskupijskim grobom 
29 poknuje grob 112 u Mihaljevićima kraj Sarajeva9<J. Uz par 
četverojagodnih sl jepoočničarki s granuliranom okomitom osi, 
grob je sadržavao veliku ogrlicu s više od ]000 perli, među koji­
ma su višedjelnc perle i peri ice oblika zrna prosa. Na ogrlicu je, 
sl i čno kao u biskupijskom grobu 29, bila nanizana i modra 
mozaičasw perla sa zelenim premazom ukrašena crvenim i žutim 
kru žnicama i linijama. U nizu se nalazio i srebrni lunulasti privje­
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Kronologija 
sak. Ne treba zaboraviti niti prsten s kupolastom krunom iz groba 
71 na istom nalaZištu. 
Velike ogrlice sastavljene od višedjelnih perli otkrivene su u 
znatnom broju i na Pozajmištu kraj Grabovice u Srbiji, gdje su , 
kako smo već naveli, pronađene i četverojagodne sljepoočničarke 
s granuliranom okomitom osi91 . 
Značajne analogije za biskupijsku ogrlicu pronalazimo 
ponovno u okviru krislijaniziranih grobalja Bugarske i lo isklju čivo 
na grobljima u njezinu jugoistočnom dijelu, otprilike između don­
jeg loka Marice i istočnih Rodopa (Miševsko, Marica, Ljubenovo, 
Haskovo, Tuhovište, ]akimovo, Vučitrn, Ablanica)n Ovdje poseb­
no izdvajamo grob 23 na nalazištu Ablanica-1 s ogrlicom sastavl­
jenom od brončanih bikoničnih jagoda, staklenih perlica i kon­
veksnih pločica ukrašenih rozetom, potpuno istOVjetnih biskupi­
jskoj pločici93. Takve pločice otkrivene su u pojedinim grobovima 
u Zlatogradu94, Sandianskom95, Ljubenovu% i Miševskom. Na 
posljed njem nalaZiŠtu posebno se ističu velika ogrlica od stak lenih 
zrnaca s pločastim privjescima iz groba 12, kao i ogrlica s metal­
nim i staklenim jagodama i lunulastim privjeskom iz groba 27 97 
Usputno navodimo da je gore navedena ogrlica iz groba 23 u 
Ablanici-1 sadržavala i bademaste privjeske ukrašene filigranom 
identične onima luksusnije izrađenim privjescima ogrlice s 
Majdana kod Solina, kao i pojedinačnim primjercima otkrivenim 
na Podgrađu kod Benkovca, u Đevrskama kraj Skradina, 
Mogo~elu kraj Čapljine98 i na Ilidži kraj Sarajeva99 Na području 
Bugarske takvi su privjesci, osim u Ablanici, regisIrirani još u 
ZIatogradu 1Uu i HisanrU1 
Može se spomenuti i grob 52 s položaja uz baziliku D u 
Herakleji (Bitola) u MakedOniji, koji uz raskošnu ogrlicu s perla­
ma od staklene paste, opala i kvarca sadržava ilijevanu grozdo­
liku naušnicu s lunulastim ukrasom, a važno je uz to reći da je u 
grobu 56 na istom nalazištu otkriven filigranski prslen S kupolas­
tom krunom102 
Na kraju upozoravamo i na to da je \~ć spominjani grob 841 
na nalazištu Halimba-Cseres uz četverojagodne sljepoočničarke 
sadržavao ogrliCU satavijenu od 123 žute , zelene modre i posre­
brene perle103. 
)!ajvažnije uporište pri kronološkom opredjeljiva nju predstav­
ljaju nalazi novcem datiranog prstenja S kupolastom krunom, koji 
jasno ukazuju da inačicu ovog tipa, zastupljenu u biskupijskom 
grobu 29, Ireba datirati u 10. stoljeće. Sobzirom da je gotovo iden­
tičan prsten u grobu 16 na OSlrovici pronaden zajedno s 
naušn i.com "žminjskog" tipa i naušnicom s vertikalno postavlje­
nom jagodom, moglo bi se dataciju suziti na prvu polovinu 10. 
stoljeća. 
S ljepoočničarke, pak, s lunulasrim ukrasom s unutarnje strane 
karike, kao jed na od istočnobalkanskih i načica sljepoočniča rki s 
jagodama, vuku porijeklo od bilunulastih naušnica s jagodama 9 
stolj eća, a vrijeme formiranja loga tipa vjerojatno pada u prijelaz 
9. u 10. stoljeće l04 . Mišljenja smo da im je trajanje ograničeno na 
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10. stol jeće, najkasnije do prvih desetljeća 11. stolje(a, kada 
čet\crojagodne sljepoočničarke općenito nestaju iz upotrebe kod 
svih slavenskih naroda Srednje i Istočne Europe koji su poznavali 
ovu vrst na kita. 
Dataciji mogu pripomoći i pojedini predmeti iz grobova u 
Matičanima i groba 112u Mihaljevićima. U posljednjem je dio ogr­
lice činio srebrni lunu lasti privjesa k. Takvi privjesci kara kteristični 
su nalazi u okviru grobalja 10. stoljeća u Karpatsko j kotlini, 
pretežito onih bjelobrclske kulture. a s obzirom da se pronalaze 
isključivo u grobovima mladih žena, povezuje ih se s kultom plod­
nosti105. Srebrne lunule glatke površine s pseudogranuliranim 
obodom (tip 12 po Giesleru), poput slučaja u Mihaljevićima , sma­
traju se najstarijima, a pojavljuju se oko sredine 10. stoljeća . One 
su zastupljene samo u najranijem stupnju bjelobrdske kulture o 
čemu svjedoče nalazi s groba lja Pesc-Vasas i Csanytelek-Dilitor. 
Lunule toga tipa nestaju iz upotrebe već početkom 11 . stoljeća 106 
Slično se može zaključiti i za dvodjelne privjeske bjelobrclske 
ku lture iz groba 46 u Matičanima. Najstariji datirani nalaz, koji 
sadržava rak,·c privjeske jesI onaj iz groba 2 nalazišu Dobra u 
Slovačkoj, gdje su otkriveni s ara pskim novcem (913/91 4. ­
942/943), a novija literatura smatra da se nose do kraja trećeg
t07 desetljeća 11 . stoljeća kada nestaju iz uporabe
Ostali predmeti, koji se pojavljuju na groblju u Matičanima, 
prvenstveno narukvice od stakla, trakaste na rukvice od bronce s 
urezanim geometrijskim ornamentima, te narukvice od tordirane 
žice, kao i željezna naruhica s krajevima izvijenim prema van, 
ti pični su oblici nakita 10. i 11. stoljeća središnjeg i istočnog dijela 
Balkanskog poluootoka. Analizom otbivenog materi jala, kao i 
usporedbom s drugim nalazištima naznačenog prostora , utvrđeno 
je da je gornja granica za tra janje groblja u ~Iatičanima sredina ll. 
stoljec:a I08 Početak, pak, ukapanja svakako pada još u 9. stoljeće, 
najkasnije u prijelaz 9 u 10. stoljeće"') 
Također treba uzeti u obzir grobove 506, 621 i 841 iz Halimbe 
o kojima je bilo riječi s obzirom na nalaze četverojagodnih slje­
poočničarki i ogrlice. Sva Iri groba pripadaju najstarijem sloju ub­
panja na tom groblju koji karakteri zi raju nalazi tipični za doba 
naseljava nja Mađara (druga trećina 10. stoljeća) te predmeti rane 
faze bjelobrdske kulture. Posebno je zanimljivo da je u nekoliko 
grobova spomenutog ,loja otkriven zapadni novac, tj , probušeni 
srebrni denari 13erenga ra L (895. - 926) i Huga od Provanse (926. 
- 945 .)11'. Pojava ovog novca dovodi se u vezu s mađarskim 
pohodima na zapad neposredno prije njihova konačnog naselja­
vanja u Panonij i. 
Imajući u vidu izneseno, zaključujemo da se i grob 29 na 
Crkvini u Biskupiji mora datirati u 10 stoljeće. 
Provedena analiza nakita iz groba 29 jasno svjedoči o njegovoj 
stranoj provenijenCiji, a analugije upućuju na istočnobalkanski 
prostor, preciznije rečeno na groblja Srbije i Bugarske. Čak i tipovi 
koji se pojavljuju u okviru groba lja starohrvatskog kutlurnog 
kruga, poput sJ jepoočničarki s lunulastim ukrasom s unutrašnje 
lOS A. KRALOVANSZKY, Adatok a 
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Kulturna pripadnost 
i povijesna interpretacija 
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Diadora, ll, Zadar, 1989, str. 412-415. 
strane karike, s obzirom na način pncvrsClvanja, nedvojbeno 
ukazuju na elemente strane miljeu u kojem su otkriveni. 
S obzirom da se Biskupija ne nalazi u graničnoj zoni, ne bi se 
mogla prihvatiti interpretacija o ispreplitanju komponenata dviju 
susjednih kultura. Također ne dolaze u obzir i neke druge 
mogućnosti , u našoj literaturi najćešće obuhvaćene maglovitim 
pojmom "importa", prema kojima bi se posjedovanje pojedinih 
predmeta tumačilo kao rezultat trgovine iJi možda plijena, jer se 
tome direktno suprotstavlja činjenica da je kompletan inventar 
groba 29 stranoga porijekla. Nije prihvatljivo niti mišljenje zastu­
pljeno u srpskoj arheološkoj literaturi prema kojem je srodnost 
srpsko-bugarskih i biskupijskog nalaza rezultat ukusa i mode vre­
mena l !] 
Mišljenja smo da je jedino uvjerljivo objašnjenje da je u grobu 
29, u svojoj "narodnoj nošnji" leži žena, koja je u Hrvatsku došla 
odnekle sa spomenutih i s točnobalkanskih prostora, ovdje je umrla 
i pokopana na hiskupijskom groblju 
Razmatrajući prstenje s kupolastom krunom već smo ukazali 
na to koja se vrst nakita ne može smatrati "narodnom nošnjom". 
No, o "narodnoj nošnji" može se govoriti upravo na osnovi nalaza 
s " običnih " slavenskih grobalja na redove 10. stoljeća. Za hvaljujuć i 
isključivo nakitu kao dijelu nošnje, jer kristijanizacijom prilozi nes­
taju iz grobova, prilično se jasno ocrtavaju područja na kojima se 
pojavljuju pojedini karakteristićni oblici i tipOIi, u literaturi 
najčešće obuhvaćeni pojmom "ku lturnih skupina" Te se "kulturne 
skupine" mogu potom povezati s pojedinim slavenskim kneže­
vinama. Razvitkom feudalizma, kao odraz društvenog raslojavan­
ja, na spomenutim grobljima, među preteŽito jednostavnim nakit­
om koji je nedvojbeno domaće izrade, pojaviti će se i luksusniji 
primjerci. Pitanje njihove proizvodnje, osobito što se naših nalaza 
tiće, još uvijek je otvoreno, jer prije svega, nedostaju arheološki 
dokazi, koji bi ponUdili neki zadovoljavajući odgovor. No, ono što 
se može konstatirati ćak i ako se u potpunosti odbaci pret­
postavka o "domaćim raliJonicama" jest da je takav nakit rađen 
"po barbarskom ukusu", a tu prvenstveno mislimo na sljepo­
očničarke. Premda naušnice s jagodama poznajemo kao "gotov 
prOizvod" u krugu luksusnog zlatarstva, sljepoočničarke velikih 
dimenzija, zastupljene u raznim inačicama, nastalim slobodnim 
kombiniranjem razli č itih tipova, jasno govore o prilagođavanju 
željama i ukusu njihovih nOSitelja. Također treba zapaziti da nalazi 
nakita o kojem je ovdje riječ nisu registrirani na teritoriju gradova 
dalmatinskog temata (za SrbijU dolaze u obzir i gradovi dračkog 
temata), no i uz pretpostavku da su nastali u tamošnjim zlatarskim 
radionicama, bili su svakako namijenjeni zaledu napučenom 
Slavenima. Stoga se ne može govoriti o "stilskom nakitu" na način 
na koji to predlaže N. Jakšić, jer bi to podrazumijevalo da je riječ 
o "gradskoj modi", a Slaveni su samo pasivni preuzimatelji, odnos­
no, kupci takvih proizvoda1l2 Tome se, uostalom, suprotstavlja i 
ćinjenica da sljepoočniča rke nisu nošene na uhu već su 
provučene kroz kožnu ili tekstilnu traku obaVijenu oko glave o 
čemu jasno svjedoči upravo nalaz iz groba 29, a ovaj način 
nošenja nakita karakterističan je iskljućivo za Slavene. 
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ŠIO se tiče sljepoočničarki iz groba 29 posve je izvjesno da one 
zbog d11Jgačijeg načina pričvršćivanja , specifičnog ukrasa okomite 
osi po sredini karike, kao i niza drugih detalja o kojima je bilo 
riječi, nisu produkt radionica koje opskrbljuju područje hrva15ke 
kneževine. 
O drugačijim običajima vezanim uz obred sahranjivanja govori 
svakako i okolnost da je grob 29 bio ukopan u zemljanu raku, ŠIO 
je u horizontu grobova 10. sto ljeća na Crkvini, ali i drugdje na 
području ranosrednjovjekovne Hrvatske, gotovo nezabiljeieno. 
S obzirom na potpunu podudarnost s nalazima groblja Srbije, 
osobito onih na Kosovu (Matičani , Bac!ovac, Čečan), usudili bismo 
se pretpostaviti da pokojnica iz groba 29 dolazi iz tih krajeva. Svi 
gore navedeni ženski grobovi sa spomenutih kosovskih grobalja 
posebno se ističu bogatim inventarom i kao takvi plipisuju naju­
glednijim pripadnicama zajed nica, koje su se na njima pokopa­
vale. S njih potječu najluksusniji primjerci ranosrednjovjekovnog 
nakita dosad uopće otkriveni u Srbiji , a što je osobito značajno, 
pronalazimo ih upravo u grobovima bliskim našem grobu 29­
Badovac i Matičane , osim toga, u blizini su manastira Gračanica, 
a selo Matičane prvi put se i spominje u povelji srpskog vladara 
Milutina jz 1321. godine kao leno novosagrađenog manastira, što 
govori da je na tom području i u ranijim razdobljima moralo biti 
smješteno jedno od značajnijih srpskih središta. 
Na osnovi iznesenog pretpostavljamo da je i pokojnica iz 
groba 29 pripadala najvišem društvenom sloju ranosrednjo­
vjekovne Srbije. Takav zaključak, zahvaljujući zapisima iz poje­
dinih povijesnih izvora, pruža mogućnost da pobliže objasnimo 
razloge dolaska ove odličnice u Hrva15ku i dodatno potvrdimo 
dataciju proizašlu iz analize grobnog inventara, što je U okviru 
ranosrednjovjekovne arheologije zaista rijedak, mogli bismo čak 
reći i sretan slučaj . 
Još krajem 9. stoljeća u doba dinastičkih borbi u Srbiji, za 
vladanja srpskih vladara Mutirnira (860 - 891), Prihislava (891. ­
892.) i Petra (892 - 917 ) zabilježeno je da se pojedini, protjerani 
im srodnici iz kneževskih obitelji sklanjaju u Ilrva15ku. Tako ovdje 
boravi najprije Petar, izgnan od Mutimira, a kasnije Pribislav i nje­
gova braća , izgnani od spomenutog Petra t15 
No zanimljiviji podatak pada u doba vladavine srpskog kneza 
Zaharije (921. - 924.), koji nakon poraza od bugarskog c-ara 
Simeuna, 924. godine, zajedno s nekim odličnicima bježi u Hrvat­
sku. Ti se od ličn ici kao proceres Serborum (prvaci Srba) na vode u 
aktima crkvenog sabora ,održanog 925 godine u Splitu 114 
Stoga bi se moglo zaključiti da pokojnica iz groba 29 pripada 
krugu srpskih odličnika , koji su se nakon bugarskog osvajanja 
Srbije sklonili u Hrvatsku. Ovdje je umrla u izbjeglištvu negdje 
oko sredine lO. stoljeća i pronašla vječno pOČivalište na Crkvi ni u 
Biskupiji. 
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113 F. ŠIŠIĆ, Povijest Hroata u "rijeme 
narodnih vladara, Zagreb 1925, str. 
398, 407-409 
114 J. GOLDSTEIN, Hroatski rani sred­
nji vijek. Zagreb, 199'), str. 296-297. 
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Grave No, 29 at 
Crkvina in Biskupija 
near Knin 
Summary 
Grave na. 29 was discovered during the revision excavations 
peiformed by S Gunjača in 1950 According to the documenta­
tion, it was situated in an earth pit, some 10 cm below the ditch 
made byfather Lujo il1aI1UJ, south of the basilica, during some ear­
lier excavations. ft contained remains ofthe skeleton ofalUoman, 
with her hands laid down the body. On each side ofthe Skril!, there 
was found one pair of eanings (T J, 12), and by one of them also 
remains of the fabrics through which the earrings u:ere passed, 
whicb confirms that they were worn as temple-rings. On each 
hand there was found one identical ring (T I, 34), and on the 
cbest over 1000 necklace beads, a plate-pendant (T ll, 1), a but­
ton-pendant (T Ill, 2), and a fastener (T Ill, 1). TIJe last two 
objects have been lasI. 
It may be concluded that the grave no. 29 as a whole has no 
proper analogies in graves ofthe old-Croatian cultural circle, and 
the objects found in it make parts of a female, undoubtedly SlaviC, 
costurne that is not c!Jaracteristic for the early-medieval Croatia. 
The jewellery analysis has clearly conjirmed its foreign origin, 
analogies indicating the east-Balkan territories, more precisely the 
graves ofSerbia and Bulgalia, Having in mind the absolute corre­
spondence wllh objects found in the graves of Serbia, espeCially 
those ofKosovo (Matičani, Badovac, Čečan), wefeel free to assume 
that the person bttried in the grave no. 29 came from that area. 
Female graves from the above mentiuned cemeteries ofKosovo 
stand out by rich inventories and are, therefore, atlrihuted to some 
of the most distinguished community members. From these graves 
originate the most splendid examples of the early medieval jew­
ellery ever discovered in Serbia, and, what is most important, they 
are found in graves very much Similar to the grave no. 29, It is, 
therefore, assumed that the person buried in the grave na. 29 
belonged to theearly-medieval Serbia'shighest social stratulIl. Such 
a cone/usion, owing lo records from various h'istoric sources, 
enables explaining in further details the reasons why this dignitary 
came to Croatia, and to further confinn the dating resulting from 
analysis of tbe grave objects, The infonnation relates to the time of 
mle of the Serbian prince Zaharija (921-924) who, having being 
defeated by the Bulgarian emperor Simeon in 924, with some other 
dignitaries fled to Croatia , These dignitaries are mentioned in the 
records of the synod held in Split in 925, as proceres Serborum 
(leaders of the Serbs). It, therefore, may be concluded Ihat the 
women buried in thegrave no. 29 was with the Serbian dignitaries 
who fled to Croatiafollowing the Bulgarian conquesl ofSerbia, She 
died here in refugl' about mid 10th century, to havefound her eter­
nal resting-place at Crkvina near Biskupija, 
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